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•REVIS'L'!A DE .... ESTUDIOS 
1 - ¡-
. O'RGANO DE PROPAGANDA y Eco DEL MOVIMIENTO GENE 
. ! 
Dós podere, -que su3t-e~ta·n princi-
pios compl~tarb~te opuestos. 4 
Quiere er prtmero e no se inves-
tigue, qut· n ., se u.e la verdad, 
{>Orqu.e n sus Irbrosr tntoipor ins-
Jiifacúfu ··divina, -ésfá f)cfá.,-élla p11:ra, 
e /ara c<>mo · ¡a '/m áe · ol ~n día q 1re 
~ " nada emp~ña el cólor az~t que ·1a in-
- mensidad pr~senta á nue~ · i-sia 
~1- t segun_do rccha~a . '\'é!'clad 
dogmática; quiere que , el hombre no 
ivá de la tra4ici6n ·-sino qtte báje á las 
PIO{IJlÍdídades·-<lel mar -é invesñga~, á 
l'aJ :entnffias· de la tierra y ana1icef as-
:....,,0,,,,_,._~-~ - 'iespacictr•udi~~f-e~ve·su 
~ J . -Y~te,. •;. -
. dós ad\te.i'G 
monfu del universo, las rcsultanciaa 
de la creación. 
Aquél no accede eorque nada de 
eso encuentra en sus hbros, y ademb 
porque tiene un fin marcado. precitJo: 
domittar. Fin que lo hace delirar, 
softar con su pasado horroroso; ¡con 
aquel pasado que tantas lágrimas y 
sangre costó á la h1,;1manidad, al amor. 
á la ciencia, á J filosofla .•.. 1 y de 
ahí que, coléric?, veQgativo y enage • 
nado grite; Fue,a de la iglesia no hay 
salvación. ., 
El espiritismo no se arredra. 
t_ os ' encarnados que tremolan su 
estandarte, son pocos, pero ,la inmen • 
sa población del esp r cio que atiende 
al desarrollo progresivo de este pla-
neta, los inspira y les presta su pode-
rosa .ayudfi en el combate. .,. 
De' ahí que la ciencia avance á pa• 
sos agigantad~s; que la moral empie-
ce á ocupar su puesto de honor, la 
conciencia; que la filosofía se eleve á 
: las regir:-nes ~e la lúz _y luego descien-
da brillando en su frente la antorcha 
de la verdad sin sofismas, sin mistifi-
caciones, pura como la causa á quien 
debe- ~u. origen: Dios; y diga al hom-
bre: "La Ley es ~1 progreso. A Di,,s 
solo se llega ' por· la ciencia· universal." 
El romanismo ruge, amenaza; pero 
com_c¡, pasaron - los tiempos de las ho-
gtieras y de los potros, sus demostra • 
ciQnes de cól~ra no infunden ya te-
mor, es más; ni siquiera son causa 
para· que se Je tribute respeto, como 
se le tributaba , los mudos testigos 
de la , historia¡ á esas ruinas que, de 
. .recuerdo en recuerdo / de meditación 
én meditación, nos conducen á las an-
, ·guas edades; á aqueUas edades en 
..que se celebraba el progreso y la ci-
.,. '6 al YJ 1zac1 n actu .••••••• 
La · inteli~ncia humana ha salido 
4~ tut~laje. La r~6n ~ ieque 
triunfante.· y lai~oragcia hu~ a·v~r-
gonnda. 1·. es~íáiér,e eni.e1 •~ Ae 
Ju tin1e.bl_,., · 
:ll~ti,Ml 
;., . -, •• ,o . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . .... 
Y estas manifi 11t done a ombro • 
a de la ciencia, e te tri mfo de 1 
verdad sobre 1 ~rror, esta vertigino 
a marcha del pro re o ¿ quien 
d b ? 
Al e piritismo. 
Al e piriti mo, sr. porque mientr 
la iglesia romana e ocupa de e le • 
brar ceremonias con :ip rato te tra-
tes, los ho bres qur. han eparado 
de ella para bu car la verdad, reciben 
)as Impresiones de los amigos d J es-
pacio, de benévolo amigos que. al 
par que se comunican con los encar• 
nados para fortalecerlos en sus lucha .• 
en:;eñarles el camino de la Lúi y el ~ 
deseo ardiente de PROGRESAR : . l 
SIN CESAR, porque quien no pro-
gresa jamás podrá acercar e al FO-
CO DE TODA VIDA, al CREA· 
DOR INéREADO , trabajan, tam-
bién, incesantemente por elevarse ~ 
más y más, por conquistarse un pue · 
to en las alta regiones donde moran 
las bell as celestiale , la har fas 
de la creación .••.••...••• 
Ha sonado, pue , la hora en que, 
,oda planta que no haya sido semóni-
da por 1! paárt sea arrancada ae 
raiz . .................... . 
- * 
- * * 
'
1 B:I mundo marcha." 
En los templos se celebran hoy los 
certámenes d~ la bellc,a y del lujo. 
Las plegarias y alabanzas que en 
los altos coros se dirijen al Altísimo, -
carecen dct sublimidad. La potente 
voz, el harmonioso trino, .brota de la 
garganta, no del alm:a . 
Ante el confesonario se postra la 
negra conciencia. el fanatismo¡ no la 
humildad, no la sincera creencia. 
.La hostia no es el cuer~ del SOL 
DE LA VERDAD. del FIJ¿ 'DA-
D~ GOBERN~DOR Y R Q-
E.G'[Q ll ~ .t"'Mfll•eta.si el ffi· 
• 
• ,_ • - , 1 
~o a~as,~9 _ é~ · to~(lta ?e~bl~a pór 
1me~ra, ~~nos1 , ., ~ ¡ • • 
·L,a--cerviz la hace ·áoofar la hipo~ 
cresl~~ Jl~>' el ,j(t:<f Pre9,t!mié~t~ ~ .-. . .,.: ·.¡ 
¡Áli' rom~n1smof aun oern:ianeces 
. d 1 • A , ,. :,,;, 1 . ' , 
estaciona 01 ' • • • uri quieren aete-
ner fa marcha del progreso! . . . . ~ún 
quieres . ~a~~~- creer que el 'Efl>frt"ttf 
Santo te inspira/. . . • • • • • 
N'<f v-es q iié tus n v~s petriiañeéen 
desiertas? • · · · -.. ,
No ves que l..t~·. notás túgubrC;s ~e 
tus cantpit'i~s. son· tus· fitop1ós ayes; 
tus •qóejldos ·.dc agbrfüt'? · . ,,, 
Nó ves · que nadie cree en tus in-
dulgencias? . 
~u'é se promiscua sin' 1~ bula y el 
buleto? ·' ' · - · 
. Que la . L~y garantiza los co_ntratos 
d~l corazón. : •.•• ? 
N2 compren :I'es qÜe todo ,éso ·qúié•.· 
re · aeéif que la h'um'aWi'cfad se ha des-
ligado de tu odiosa tutela; d~·es1rt1r-~-
_.tela ·qt'e ta()tOS suspiro s, lágrimas y 
1 ;, . sangre e cuestas . . . . . _ . _. ___ . 
Ponce, J titilo 19 dfli 19or. . 
, .. - ,, 1 : j ;i • 4¡ , 
FRANCisco l. ARjONA · ·:. "'I ' 
_-_·_r_,..._'J¿._.◄·• ... · .,··- •.;____ _ ~ 
GONGRESO ij1~RNAGIONÁL~KSPIBITtTA -~ .. ·• 
~EI;EBRi\00 EN TIEMBRE i>E' .~ ., . 
..  ., ., .., 
. EN B A,_Q.CJµL'(>NA'., 
PROÉM.10 
(CON<;:LUSIO?i.) 
"Síeñdo este el estado Jel c~so en 
cu~nto ~ evidencia y pruebas, · estamos 
plén.an\f!d'te'' f ustificados al tomar "los 
hechos" del Espiritismo moderno co-Es una ley natural qy~ lo viejo de-
saparezca, ¿querrás tú oponerte á esa 
l ey ;, -
. . - ( ' .-mo completamente establecidos, y con eHos la teoría espiritual, como la úni-
ca sostébible ~" 1 
* 
* * 
Ha sonado la hora. · 
Los ~splritus del señor no des·cah_ •
• · san. . -
EHos empujan á la humanidad f·or 
? la ancha •vía del progreso :·. i '•tod o 
tiene que . seguirla. Las 1'Ídias: · lbs· 
princjpios, la ciencia Ja'·fllosofía": .To-
do con ella tiene que prd~ré1s~r; po·r 
que todo es la causa <Jel progresó. 
1.,a materia también. · · · " 
La materia es el flaiUd' ~osérá-
mente tangible, que tiene ~qa ·e tlept.: 
rarse, pprque de lo contrario se des-
truiriao las lc:yes de actividad · de ra , 
cr:eación. · · ;;, 
"E1 Espiritismo ·modern~ no es ~na 
mera '!curiosida<t' filosófica. ni una 
mero !'lej-énátural" ignorada. sino una 
ci~n'c1a q_lf · vasta extensión; con 1as 
.más anJplia'S,' impdrtantt!s y prácticas 
soluciones; ' y qu1: én tal carácter ~ebe . 
atraér las . simpatías de moralis-
• tas : ·ñl6S0fOs' y póliticos, y de Cl!_an. 
tos sé inter~n \.' de corazón por 
el mejoramierito de la s.ociedad y por _ 
la elev.adoi1 · perm.\nente de la natura-
l t h . . . ., . I eza : umana. .. . 
T.a-1 !es · tambi~n, ' de acuerdo con ·el 
eminente _Wallad~, él resumen de las 
Condusrófil!f .., ·<M Primer Congrl?50 
lntetnaclonal .' ~itista que se ha . 
cel~ado t-~ ,ésiid ciQdad, y del ~ual 
forfflffli -esa~ io el lectoi, exa-Si, ea ~odas las manifesta~iónts:. d~ a; el lUEN ,·encer' ~- --;. · 
. ... . 
" íaiqa{ldfe •111co~pleta." 
-~~¼'¡~ ,:~ t~ V~t:rt~~~~A I! entes discursos 
~jos .Jefdos en 
las sesiones, e~aminando el Espiriti~-
rrto ~~jo:.~~s .diférentes aspectos, las 
rf:p~ ·Qtaéiones que e.o el Congreso 
ha1Sfa, la:s · adhesiones q~ antes y des- . 
p_ués · de -celebrado ~e hán recibiclo, la 
e"p ·eciad6n _pública, el ·sorprendente 
~~cto ' q\:m ha . producido en. general 
e·n la opihión,i · maravillada de lá -pre-
_· potencia si_e~pre creciente ae1 Espi-
._ .ritismo; y en suma, esta ~olemnc y 
pública· wq_Si)ifestación de la idea, y las 
bases-de organización que se han sen 
· tado, y ' tan necesarias eran; mostra-
ron .por modo_ explícito y ·terminante, 
que el. ,Espiritismo, reconocido ya en 
él órdeh de los conocimientos huma-
nos y después de haber invadido los 
dominiós de la ciencia, se impone hoy 
á la atención pública. 
~us m.anifestaciones sucesivas, el 
poderoso impulst> que ha de darle la 
organizaciónacorda _da . . Y el nuevo es~ 
. , 
-p.lendor qúe-;¡dq~irir, en el CoAgreso 
que ha ele ~elebrarse en Setiembre · 
del año- próximo :en P~TÍS, mostraráQ, 
aún á los más miopes, la exactitud , de 
los vaticinios científicos del P. S.ecchi: 
y la verdad de e_ste pre~agio.: 
"EL EsPIRIT ISMO SERA.EL GRAN 
'· 
ACÓNTECIMIENTO DE . ESTE SIGLO.' ' 
Por eso nuestro primer -Congre so 
Internacional, será registrado como 
una gran etapa, . no solo en los anales 
del Espiritismo ó Espiritualismo Mo-
derno, sino en los fastos de la histo-
ria del desenvolvimiento humano, al 
cual contribuirá más que ninguna 
otra idea filosófica 6 religiosa, la que 
ostenta como lema fundamental: 
, HÁ.CIA Dros POR EL AMOR y LA CI ENÚ A 
Barceloni. 12 de Octubre de 1888. 
El Vi zconde d e To1-,•ea Solano t. · 
. . ' 
~·--
•, / 
l. • 
.. ....... --
1 . 
' En este dia sin sol, en que medito, 
Y pregunto á las somoras de mi mente 
¿Qué misterio~-~ncierra le, infi .1ito? 
Oigo e-1 rumor de cris~alina fuente, 
Los cánticos..del pájaro salvaje, _ 
Y el rumor que s.e alz_a en el boscaje · 
' . Al roce de ,la hojas coQ el viento. 
Como,una mariposa el pensamiento .,. 
Se acurruca en mi álma, allf se prende, 
Y algo invisible á iluminar desciende _ 
· De mi oculta razon el ·ara fría 
Donde yace en cenizas la bqn~nza, 
. Y siento .q~c -en el llanto hay alegría 
, · Y. humedad de rocío en la ~speranza. 
;,· •. . Tuya es la treaci6-;i: ese univ.erso, 1 • 
DonJe imprim~ el relámpagó sus huellas, 
Tra parentc; y ,azúl cqmo tu _verso, 
· Para tt ló fotmé; que del gusan~ 
Y tle la ~\anta ruin hácia mí vienes, 
En ta· iñnota a;censi6n del pohro vano, 
A conq_ui!t~r para ceñir tui, sienes 
La coron mntoT al de las estrellas. 
S9~ tuy~~ ~sos soles, .,, 
E;s~s ~ig_~n'tes moles • . , . . • 
Q~e enc~en,,,do C(?fl ,\a lúz de mis pupilas; 
Pata ti, qu_e va~iJ.a~ , 
· Y, cual áng.el rebelde, te sublevas 
Cúan<;lo él dolor te oprime; , . 
'X para tí también cuando t~ elevas 
En las alas' del cálculo sÚblime . . 
Incliné el ,pepsa~ient~ , 
En la tierra postréme de rodillas; 
La noch~ ,..,despleg6 ,su negr"Q ,encaje; 
Y ante tanta graQdeza y maravillas 
éontempJé el mar~(\aje 
De la Júz y lf:l so~l;>ra~ 
y_ algo, ~algo qu,e no_!9qra . 
El _páj~ro ~n Sll. cán\ico salvaje, 
En sú rumor la fuente, 
Y ª'lgo que dice ~1 viento ., _ 
; Al roiar con las "hojas ael boscaje. 
\ 
l 
).' 
~-
·J. ~ i~ a como e que. 
ifUal'dan los dTas 6 se santifican las 
-fieátM'cbtño elta dice? ¿es sin trabajar 
6 trabajando? Est~ es tin punto ca-
pital ficíl de analizar pasándolo por el 
tamf1 de la razón. 
Ouando Dios creó este mundo, no 
creó para que permaneciera como 
planta muerta, sino para que fomen-
ra y diera 6pimos frutos á )a huma-
:ñidad que Jo tenía que haf>itar. Pe-
ro ¿c6mo puede producir sin trabajar-
lo? Pues asi son todas las cosas. 
Pongamos un ejemplo. 
Provéase un agricultor de simien-
tes que )a experiencia Je ha enseñafo 
que producen frutos de vida. Siem-
bre de ellos en una parte de sus te 
· rrcnos faltos de cultivo; déjelas á la 
voluntad de la Divina Provideocia 
.como se suele decir dejando á la yer-
ba obrar, y como es natural su r ul-
tado será infructuoso: En cambio, 
siembre de las misma simient n 
ótra- (racci6n de terreno pr vi rn n 
pr parado y d le I c ndi ión indi • 
pen ablc á u tiempo opprtun , y u 
a'eeultado será produc n.te. 
'" ' 
Con las do circun tancias r.xpu 
tas, queda pue I probado qu con ) 
trabajo la humanidad pu de vivir, y 
in él, ·podrá Yivir si, pero u .liim n~ 
taci6n será la misma d lo bruto , y 
como es natural, u vida sería análo-
p á la de lo mismo . En ese ca 0 1 
' --·--.. 
. , ,·,, . . , ' . 
>,í 
.... 
dónde estará el progreso de lo pu~-
los? porque identificándonos· con los 
imales no tendríamos más medios 
ue ellos paré\, vivir, )a sociedad pues, 
o existiria, ni existirían los gobiernos 
cosa que se pareciera. 
En ese caso, ¿para que habría Dios 
~te mcnqo, ~ara que sirviera ·';+ 
~- ... ,< 
,, . 
Í, • ._ .... a nada m~. . 
cS; todo lo que Dios hace es con 
dable fin de que sirYa para 1~. 
miemo, r rairiOb" lia do 
o pord -AJ. • 
.,. . 
• 
• . :
• • 
• • 
• • • 
• • 1 
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Campo de la Cidra, 19 de 11.yo de 1901 • 
. -· .. -· 
OLEAJES. 
, Cuanao ·el alma 
tasía en la ei,ntempla-
ci6n de la naturaleza.,$5 
que b á · en~ 
gran obra. 
EMILlA". 
En arrobador ilcncio ~ un é tasis 
divino, en re crberaciones de lo infi-
nito,en ondas luminosas que besan mi 
frente. en rayos de lúz qu penetran 
mi oscuro, vacilante cerebro, viene á 
mí Dios. 
· Yo vi nacer de Ja flor !u aroma 
embria~ado y vi allf á. Dios, 
Yo .v1 brotar d coraz9.n los eflu-
vic~;d• amor y aW tam_bi~n le v_i: 
, Yo ~n alu e uu.~sam,ento iJetl_.., e y forjane el ra-
·.jJJ2119taQ. acuweaar 
-Ptósl~ su·espírito ta matctia;iilde-
finida Ae su '}>rog-re~ sirvaA estas 
lfnea9 á su atribulado so de leJÑ-
tivo y . ·no olvide; -el amigo Adolfo. . 
que si é1 cuerpo de su inolvidable 
Maria Ana, <:umpliendo una d~ las 
leyes inmutables de la Natural'!Za, 
bajó á la tumba, su -adelantado esp~ · 
ritu, camina, asciende, se eleva, cum-
pliendo asimismo la Ley de Dios, en 
el ambiente purísimo d"l má.s a11á, 
iara . alcaniar la palma del justo y ce-
ñir la diadema del bueno. 
Mariano Blern Palmer . 
.. • , -
Los Mediums. 
Estos son 1os intérpretes entre los 
hombres y fos invisibles que ,pueblan. 
el espacio. ·, · · 
Se encuentran una infinidad de mé- . 
diums en ·los seres terrestres. Los 
hay -de diversas -clases ó grados; tales 
como auditivos, videntes, escribientes, 
de efectos fisicos. parlantes y otros 
que sería ~rdua tarea describir en es-
te mal trazado bosquejo. _ 
Muchas personas que no poseen 
ninguna facultad medianlmica de~a-
rrolla9a, - desearían tenerla. No son 
capaces ~ de investigar, cuando tantos 
déseos demuestran -de ser instrumen-
tos de los espíritús, ló delicado ae ·1¡-
mediuf!1nidad; tanto es asf, que algu-
nós de los que la poseen no se dáÁ' 
éuenta· exacta de lo que tienen entre 
manos y la· toman como pasa deOlgo 
para servir _de curiosidad á persc;,h~s 
que po_nen á prue los espíritus, \la-
- cieh_clo_pr~gun~ putamenté materia-
les, que m.aún los encarnadós forma---
)e9 se encontrarían ~ dispuesto~-¡ tb.n· 
testar. Por eso aconsei · -l:1Jos-- ~•-u ~~ 
m6élt~· u~·asf ' ~ ~ oá'.a 
. 9 
- • . . 1. • • 
• ~ ~ .... • • -= . 
á nada _:conducen ' e :qu~ la _g~ne~li-
dad de lai eces surgeWpe.rtnrb~cto-
nes, producidas por los' espfritus infe- . 
ridres que á fa par de. lo$ curiosvs se 
complacen · en pasar el r~o~ • 
· La misión de lbs médiutns no es 
e~a/ es algo grande, es la e cumplir 
. con .el deber de ña<!er \úz en la QSCU· 
. ridad de las mentes cieQ"as; es tam · 
- bién el de , reconocer sus ~efecto ·s pa-
ra despojarse p(?CO á poco de -éstos, 
pues mientras mas progresen moral -
niente, mayor desarrollo -adquirirán 
sus facultades y mejor .asis~en9ia espi- _ 
ritüal les rodt:ará envoWiéndoles en 
irradiaciones de lúz. 
El médium, p1,1es, i:lebe ·trabajar por 
el ad lanto de su yo pensante y el 
de los demás qu~ á ~J se acerquen y 
., quieran aprovec"~arse de las instruc-
ciones que ·á' diaI'io recibimos de los 
benévolos espíritus que pueblan el 
espacio. · . 
Mucho pudiérª'mos decir -sobre · el 
mismo tema, pero con lo dicho basta 
por ahora. · 
----·--·•---"--"--
-MEDITfA_CIONES. 
.,. 
----
. 
lntrodtJGid 'l, explicad "El. Eva¡¡-
. gelio de_ Jesús ' en las cárcéles, en los 
presidios y de ellos saldrán ~ombres 
arrepentidos encaminados al bien. 
* / * * ., ( 
No pr~cureis cubrir ei delo con 711,s • 
-manos, pues como és e es tan gránde, 
no ·serian ,· suficientes todas las · que 
hay en la tierra par quedar cubierro 
}!el to.do. 
La conciencia es un altar que nece-
sita limpieza diari•a. · 
. * 
* * 
Engrandeced vuestro espíritu y os 
sentirejs felices en medio de la pol-
vareda muPdanal que 1evantan los 
que solo se oci1pan de cuidar el cuer-
po. 
* * * 
. Si mírais hacia attá§ y comparais 
vuestras de~ve1_1turas con los -que_os 
siguen, enc:ontrareis la enorme dife-
rencia que existe entre u-i1a ancha ht~- . 
rida que brota sangre al simple ras7 
guR-o que deja trás sí la· espina de una 
rosa. 
* 
* * 
Séd resignados, conformes con 
,ue~tra adversa suerte pues val~ más 
aote Dios estar cµbierto tle sucips ha--
rapos, que revestidos con-ric~~ -ie1as 
ante el mundo, debiéndole al ~stre :,-
al casero. 
* 
·* * . . .,.. 
, Habeis vivido ayer. , vivfs ltoy y vi"!"' 
vireis mañaná; ¿por ·qué. pues, dirijís 
una mira~ de desprecio á alguno~ 
-seres que -pa~an por vuestro lado? ' 
~ - -
uéstro colega "La Bandera Ame-
ricana"' en su edicion del I o del re-
aente comenta nuestro editoria r-
-ca de los niftos abandonad s, y la ne-
cesidad de establecer un albergue. 
El colega, creyendo que ese asunto 
_no es incumbencia del Ayuntamiento, 
nos dice lo propio, aftadiendo que, en 
todos los paises, es la mujer la encar-
. · gada de esa misión, y el municipio la 
·secunda y Ja ayuda de un modo indi-
recto. 
· Creemos que el colega 1o ha dicho 
al revés, . 
¿Quién sino el mun:cipio r.s el en-
argado de velar porque no inun-
d'en sus calles montones de meodi~os 
de todos . r.alibres y procedencias? 
¿Quién sino el municipio vela por el 
ornato de su ciudad, deposita niños 
aba .1donados. les instruye y educa? . 
E~ Ayuntamiento es el ojo abierto 
siempre sobre las necesidades públi-
cas y ·privadas, detiene las fatales 
co·nsecuencias que pnedan surgir <:om-
prometiendo la salud púb1ica¡ reclama 
la higiene, y está pronto · á poner st1s 
energías y su entusiasmo err todo lo 
!l_Ue significar pueda imprimir un tim-
tire de recuerdo á su paso por la ciu: 
dad que deposit en él, un dia su 
confianza. 
Dificil por demás - es Ja misión 
o _liombres que componen un Mnnt• 
1pt9; es grave carga que no basta á 
!Jt)ltener todo el contingente que pue-
• ofri!!cer la buena voluntad hutl)ana. 
~- •~,:yuntamiento, el Ayuntamiento 
rque él tiene orgullo en haber 
ido el p1ánteami'tnto de un 
1'e 11D HoaiRlllf.:-~le Semina-
uoa A · ~ &. 
itlcerlo?. 
-1 ~IIIAÜ!~:.á\tí,~ 
pecuniaria? Eso es di lÍnto; 
varf a de especie. pero iniciativas 
parten y deben partir de lo p dre del 
pueblo, ofreciendo la ba donde ha 
de reposar la idea expues . 
Aunque no asentimos con el colega, 
creemo n él, qu lo ur nte e que 
se salve esa necesidad entre rnucha 
de las necesidades que recl m n pron • 
to y enérgico remedio. 
¡Ojalá! 
. ·-.. --
CARTA . ARIERT . 
J 
A Higinio Lop oto. 
--Querido hermano en J sú : 
He visto las inmerecida.- fra es qu 
me dedicas en uno · de os número 
pasados de nuestro impátiéo voc ro 
EL IR1s DE PAZ. Yo soy neófito n 
el espiritismo y no merezco el título 
de incansable pwpagandi ta ¡ e ver-
dad que espero · ser útil á e a gran doc -
trina y te aconsejo querido hermano 
no abandones el derrotero que lleva 
emprendido, Yi a,i serb un verdadero 
palad:n de nuestra ca¡¡sa, que es el 
astro refulgente que ilumina lo cere , 
bros de los que ansían inve tig r el 
má5 allá de la vida. 
Y o ~ qac soy poco, yo sé e no 
poseo m que una voluntad firmr.· m 
lamento de no h podido m 
p~ro haced voso ue yo de a-
ra hacer. 
Y o tengo u~ ferviente de eo de h 
cer algo en bien de esa humaqjdad 
que sutre y que ún duerme l • fto 
de la ignorancia y dtspertar no quie-
re del pesad, letargo qae 
facultades,; ¡Cuaata -.--.-. 
el estado de 
" 1 •• 
Sigue .adelaffl'e:" h"trfriaffi)., y no te 
atJe~ ilás .~rn~urit:Si i pesares de 
la vida, cosas ·tanc netesarias ~'> dué~ro 
progreso; nttiilfa pu~s'~ sih_•· vadlar, 
.,,, .cteenci · csr:10 vcmldero, ·erd lo; roturo. 
Y o. os acompaño siquiera en la cdla, 
el óhbrlo d«!· voso~-0~ °'á'yt átí~~ á 
'condooir la: n-a vé al· seg-uro-puerto de 
la salvación. , ¡Adelantd " ' ·· 
Te envia un abrazo t\r hermano en J ehús. · -: ' 
r r-1 j , . 
·. AnRTANo POZO. 
Sa'n 8e1>a'stián y iU'nióde 1901. · 
. 
~uN · 'ASESlN &Te . . 
• • • • ¡ • 1 . , . 
----: .j • . : ' 
, . . . Mad~ <¡-2 M;ay.o.. . · 
NÓticia~ 117'-g~da~r:d~ : Ben-avente 
dan cuenta . de; un: •cut roso -heci\o ocu • 
rrido en Ch-id,anza, u~o de lo~ ptte• 
blecitos de aquellás cereania~;,. 1 
El cura pánoc.o de dicho punto ve-
nía sosteniendo relaciones desde tiem-
pos atrás con t:na hermo~a joven lla -
mada Julia J\-!~tin~<"~. · . 
Julia .está casada con el peón .c~mi- · 
nero - J~ ~'ac d 4l.u trabaja en la 
carreteta ~ Va cabado. 
Í:es . ~t_?r~a -e( José par~ Sl;lS' p)a 
nés, y qec1dieron (Jlatarfe. • 
Dé ~cuerdo pues, J ylia f4ártinez y 
el páiro~9. rog(\ --quellé¡l á su esposo 
que l\e~#e !Já la ca~ilfa de su pemar-
cacion ál'g.un0$ mceh1es que e1:an ne-
cesarios en la-casa que o'cúpabán en 
d pueblo. . · 
Sin . precaver Jos~ , Madr~d. gu.,e le 
tien'dfárun l~zo1 ttas1ad6~ e'H efecto, fos 
- m"Cle'btes · in"dicados hástá lá c$ílla ,de 
su kitótaletto en la óatteterá, · 
Al P!*ndei 1 ~Mt~f en :la easil1a · le 
4a]io .,. al encuentro el párroco, que 
~ ":fttafja•_espe~ilCiofé," y re dispá• 
r- . ' . 
~jiütélo• por ~rto 
- · ~;t ' se:eri uentrá •,~ ~·i,~vts~<t~ 
tádo e ·' · ' 7 ' • , ' . "f . 
• ~~ _fd~ 1á., báfas"fu'é .i alojarse ~n 
úno'de rfos 'pú_~~bn~s_;·. _ . ·· ~ · ~ · 
. l párroco, lo¿ntsmo ~u~ Jalfa, hitll 
sido Bet1!nid6s,' ingresádclb dn 1a cár-
.' éel de aqüel' paitiao. r:•' :.. "':· 
, Al tura _se le de_t~vo pot: las:~d¡;_~as, · 
de Ja)benemérita . e11 ocasi~n que sá)fa· 
de~dar misa, - · · 
• 
• 
• 1 • .. 
(De ''La 1,VQz, de. G~icia.") ,·,. .r-
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. ~bté · ~ - ¿Qué pu~n .ha-
cer los ~ ces terrestres m s1qu1era 
~aJ,n:ente • comparado. CQD los_ miste- · 
:tios ae lo desconoci<lo en misteriosas ,,. 
Y: enigmáticas re'giones? . . 
. Cerrad los ojos,ibventad uh pa~iso, 
- ~una pltina dC? un P,Jento oriental, 
' amon.tonad, derrochad colores. abu-
, sad· d~ los ' p~rf!Jines, sqñ,:\d con ricos 
tapices de l.\ 1'ndia, y diamantes . d . 
Golconda de diversos _ tin~es que re- 1 
flejen sobre las · icas álfom}jfas•el lago 
de sus fosforcccmcias y copie el agua 
que salta entre pilones de marmol 
micntta.s-e1tCUcbais algq así como que-
. j!dos de salte.rio 6 murmullos de arpa, 
y tierno canto.. collfO si querubes d~l 
paraiso -que ofrecía Ma!toma, entona-
sen . _un carito de alJlor á la gloria y 
. potestad d Otos/ , ' 
· Nada de ~o os daría seguramente 
uní, mísera idea del sitio que cruzaba 
un espíritu que ácababa de abandonar . 
· la 1ierra. Su · túnica "blanca flotaba 
larga, e_xtendiqa á impulso :de su ca-
trerá;: llevaba suelto el rubio cabello 
b b 1 b . ' 0 • . 'I 1 ·que esa a a risa; tema ·azu es º!l 
otos. y el . 'rostro semejante al de una 
Mádoría cread~ por el mágico pincet 
del hijo de 'Banzio. .. · . . . . 
Entonces en medió de aquellas be-
llezas y mister~os, ~spnó un grit-o, dos 
gritos que se confundieron en uno,solo. 
· ¡Hija mía! · 
¡Madremla! ' · _ . ,, . 
· .No tiene la pluma poder pa,ra lle; · 
. v~ hasta el ánimo toda Ja verdad de · 
·escena .tan patética _ ' ·· 
. . No hay pafabras ni sigqificací6ñ · 
. ~stantc para describ ceomb vuelven . 
~ 4 confundir sus almas en uñ beso una 
. ~adré y u~á ama _nte hijá de~ues 
la ··t~unb~ v~~lve á unit as, s¡ la 
·w.t~s Sépa,6. - . ./ 
... '!:.:,~=-..:.....-Lf fi~. ldvemos 4 '°e'1CP.,qtr~~os. • 
-Pero hora ere, -felf, . 
-::,J: Y . aúÍ. dónde, dencíe • est4? 
,iPOr, qué no viene?: 
-Aún está en la tierra. .. . 
ur 
-¡E! ¡yo le ,·eta á mi lado junto , 
· -So .era . eroducto . el deseo de 
verle, ·en tu-d • ; su· recuerdo- solo 
era quien estaba 1 eu-.tado. 
- ~Ah, · mac!rt:, yo quier:o . volver á 
la tierra; yo quier9 estar á su do, 
defenderlo, ser su esposa cuantas ve-
ces · vuelva · mi espíritu á dar vida á 
-alguna matetja; quiero , ~star cerca de 
él. Cuánto le amo, .Dios mio! 
-¿Quieres . irte, hija mia apenas 
has llegado? 
..-ACOJ11páñame, ayúdame; sé tu ~ 
ndestrc¡ gufa, nuestro norte . .•••• 
-C J lmate, mira allá abajo un es-
píritu qtre . qlre ascender hasta OC\· 
_ .sotros. ¿ Le c naces? •, , 
. -Raúl, Raú mio ¡él ti! Raúl ven, 
ven . . • . , 
¡Gracias Dios g:iio!- 4 • 
' 
' . 
Damos las más eA.presivás gracias 
á nuestr9 ilustrado colega '· Lúinen., 
de Barcé~onéij por las frases 4e f~licita-
ci6n que n·os di Je, i~cluyendo tam-
bién á todos m,estros estimado o1a-
borádores. · 
...,;,§ :rUf.,~~a..io. ~~ ,P,9~ t(;, y 
1 m 9ili}lá· evit6 .mucfiii v ~ hºn. 
~ - . ~. ~-- ,~·~ 
